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Tijekom lipnja 2019. godine nastavljena su 
arheološka iskopavanja u uvali Soline otoka Sv. Klement 
(Pakleni otoci kraj Hvara) koja se u okviru suradnje 
Muzeja hvarske baštine, Instituta za arheologiju i 
Sveučilišta u St. Paul, Minesoti (SAD) kontinuirano 
odvijaju od 2007. godine (Ugarković et al. 2019 i tamo 
ranije citirana literatura). Istraživanje je usmjereno na 
gospodarski prostor rimske vile, u arealu sjeverno i 
zapadno od stojećega zida B te je, nastavno na prethodno 
dokumentirani segment, u zapadnome produžetku sonde 
20 iz 2018. godine postavljena i istražena sonda 21 
(dim. 2 x 2 m, SJ 21000–21009; sl. 1). Dokumentirani 
segment zida s temeljem (zidna stopa širine 0,5 m), SJ 
21007, koji se pruža cijelom dužinom sonde u smjeru 
istok – zapad i nastavlja izvan njenih gabarita, pokazuju 
da se gospodarske strukture, odnosno povezani dijelovi 
proizvodnoga kompleksa koji je bio smješten između 
plodnoga polja i antičke solane prostiru dalje prema 
zapadu u odnosu na prethodno istraženi prostor. Od 
pokretnoga materijala evidentirana su 2354 keramička 
ulomaka (ulomci lončarije, svjetiljki i građevinskoga 
materijala), od čega su 692 dijagnostički ulomci amfora, 
kuhinjskoga posuđa te finoga stolnog posuđa. Najraniji 
antički nalazi fragmenti su helenističkoga i rimskoga 
stolnog posuđa (crnopremazana keramika, reljefna siva 
keramika, keramika tankih stijenki, italska i egejska 
sigilata) i amfora, dok su najčešći ulomci kasnoantičke 
datacije (afrička sigilata i amfore, itd.). Od 18 ulomaka 
svjetiljki ističe se fragment rimske tzv. korintske svjetiljke 
poodmakloga 2.–3. st. sa sačuvanim imenom radionice 
na dnu [ΛΟΥ]KIOY (o aktivnostima radionice Loukios: 
Petropoulos 1999: 116–117). Uz 23 cijelih i slomljenih 
podnih terracotta spicae, dokumentirano je i 1175 
kockica mozaika među kojima je, uz veći broj standardnih 
bijelih tesera, po prvi put pronađen i značajan broj u 
nekoliko veličina i boja (crnih, narančastih i crvenih). 
Fragmenti (1340) polihromnih fresaka ilustriraju ostatke 
linearne dekoracije te pružaju i prve naznake figuralne 
dekoracije. Ukupno je nađeno 60 komada novca, 
većinom kasnoantičkoga koji je po svemu sudeći sastavni 
dio mogućega skupnog nalaza novca (ostave) dijelomično 
otkrivenog 2018. godine. Od ostalih metalnih nalaza 
ističe se jedan dobro sačuvan rimski brončani ključ čiji 
se tipološki blizak primjerak iz Stobreča datira okvirno u 
2.–4. st. (Čargo 2002: 552–553, kat. br. 4c).
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